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MARKETING IZOBRAZEV ALNIH 
STORITEV 
Gabrijel Devetak, Goran Vukovic 
Pri zalozbi Moderna organizacija je konec 
leta 2002 izsel ucbenik Marketing izobra-
zevalnih storitev avtorjev dr. Gabrijela 
Devetaka in dr. Gorana Vukovica, pri cemer 
je vecji del knjige in urednistvo delo dr. 
Gabrijela Devetaka. 
Knjiga obravnava filozofijo in prakso mar-
ketinga storitev v izobrazevanju, poudarek pa 
je na strokovnem proucevanju trga in obliko-
vanju ustreznih izobrazevalnih programov. 
Osnovna filozofija knjige je, da moramo pri 
oblikovanju izobrazevalnih programov iz-
hajati iz povprasevanja inje potemtakem tudi 
izobrazevanje tdni izdelek, s katerim mo-
ramo zadovoljiti potrebe studentov, dijakov in 
ucencev, istocasno pa skrbeti za zadovoljstvo 
notranjih strank, to je izvajalcev izobra-
zevalnih storitev. 
Vrednost pricujocega deJa vidim predvsem v 
tern, da zastira tancico iluzije o tern, da 
izobrazevanje v Sloveniji vendarle ni v celoti 
trzni izdelek in to ne sme nikoli postati. Po 
drugi strani pa izobrazevalne organizacije 
(sole, univerze, zasebne izobrazevalne 
ustanove ... ) v tujini vendarle gradijo svojo 
prihodnost na praksi marketinga, zato so 
uspdne in konkurencne. In ker bo maja 2004 
tudi Slovenija postala polnopravna clanica 
Evropske unije, obstaja se toliko vecja 
nevarnost, da bodo tuje univerze, ki znajo 
trziti svoje izobrazevalne izdelke, privabile 
tudi veliko slovenskih studentov. 
Ucbenik obsega 15 poglavij, zacensi s pred-
stavitvijo zakonodaje Republike Slovenije o 
vzgoji in izobrazevanju ter filozofije in pra-
kse marketinga v izobrazevanju. Vecji del 
pozornosti v knjigi je namenjen metodologiji 
raziskovanja potreb po izobrazevalnih sto-
ritvah in marketinskemu spletu po konceptu 7 
P (Product, Price, Place, Promotion, People, 
Processing m Psysical Evidence), kar 
pomeni, da moramo biti pri tdenju 
izobrazevalnih storitev pozorni na izobra-
zevalno storitev (program), ceno, kraj in 
prostor izvajanja, !judi (uporabnike in 
izvajalce izobrazevalnih storitev), kakovost 
izvedbe in fizicne dokaze teh storitev. Se 
posebej je v knjigi poudarjeno usposabljanje 
kadrov za tdenje izobrazevalnih storitev. 
Knjiga se dotika tudi sodobnih komunika-
cijskih tehnologij in opisuje spremembe, ki so 
jih vnesle v marketing izobrazevalnih sto-
ritev. Nazadnje se dotakne se ustvarjalnosti in 
izvirnosti idej pri snovanju izobrazevalnih 
storitev in tudi naeinov, kako jih zaseititi . 
Knjiga se zakljuei z razmisljanjem o 
kakovosti izobrazevalnih storitev, ki jo lahko 
merimo na podlagi merjenja zadovoljstva 
uporabnikov. 
Knjiga marketing izobrazevalnih storitev je 
dobrodosla novost, saj je jasno opozorilo, da 
je v obdobju "izobilja" storitev in izdelkov 
tudi izobrazevanje podvrzeno tdnim zako-
nitostim. To ne velja le za izobrazevalne 
storitve zasebnih izobrazevalnih ustanov, 
temvee za vse institucije, ki ponujajo znanje. 
V tisoeletju ueenja postaja uporabnik znanja 
namree vse zahtevnejsi in izbirenejsi . Lahko 
se izobrazuje iz domaeega fotelja, pri tern pa 
koristi usluge izvajalca, ki je vee 1000 
kilometrov oddaljen od njegovega bivalisca. 
Prav zato bo potrebno v naslednjem obdobju 
se vee razmisljati 0 kakovosti in promociji 
izobrazevalnih storitev. Pri tern nam je lahko 
predstavljeni ucbenik v veliko korist, saj gre 
za temeljno delo na omenjenem podroeju. 
Napisan je dovolj strokovno, da lahko po 
njem posegajo tudi tisti, ki se zelijo strokovno 
usposobiti za izvajanje marketinga izobra-
zevalnih storitev. V ta namen so dobrodosli 
tudi posamicni opisi prakticnih primerov slo-
venskih izobrazevalnih institucij, za katere bi 
si zeleli, da bi jih bilo v prieujocem delu se 
vee. 
Knjiga obsega 348 strani, opremljena je s 
stvarnim kazalom, vsako poglavje pa 
vkljucuje tudi povzetek in vprasanja za po-
navljanje. 
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